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　　　　　　　　　　編輯室むだばなし
B　‘・超海王星が獲見されて，我々太陽系内の家族が一入S，え7zの
で，大いにお祀をする必要がある．二野ロウエノVの名春のナこめに
も何こかしなければなるまい．”S云ったら易者が，妙な顔をして
居tこ・諸君よぐ考へて見tzまえ・
　A・CCA■．月號には原稿が澤山あったので大いにがんばり，おまけ
　　　に天象を四．五月ご二つまでのせてしまつナこ・”
　B・“超海王星が登見されたからご云って，四月ご五月の星室が
　　　一景になった講iではなからうね・，，
　A・“ごに角超海王星は大しtzひょうばんだね・“
　　　　　　　　　　　仁　　よ　　り
　拝啓時下晩春の候亭々御清適の由賀し上げます・
陳者四月號天界の同志肚支部だよりに新島先生遺品の支那天球儀
の事が見えて居りますが，實は小生も最近心地で径一尺程の天球
儀を手に入れましtこ・架毫はもこあっtlのだそうですが屑屋が先
年の好況時fZ：に’取b外して亘り彿ってしまったそうです・壷は相
當重量のあるものであっtzそうで，眞鍮の四つ足だこか申して居
りましナこ・何時頃作られtzものか判新致し兼ねますが，屑屋も相
當古い家で，先々代からあっtこものだそうですが，何物だかわか
らす小生に鑑定して臭れご申して塞bましtqものです・もし天界
に早岐がありましtzら，一渡新島先生のそれを寓眞で御示し願は
れ＼ば幸甚です・小生のものには左の銘記があります．
　　庚寅孟秋　休寧郵符　生金陵李　永成同点
　二百吋望遠鏡の計謁進む（1）　ジーンス博士とエデントン教授（4）超海王星の初
姿（6）　ヰルク彗星の爲眞（8）　田中氏の流星観測（9）　星の名の支那名（10）　花山
の賑はひ（15）　コペルニク⊂18）　シェール氏の反射鏡（22）　星座名の英語式獲督法
（27）要脚の新勢力（30）四月の天象（34）五月の天象（35）編輯室むだばなし
（40）　　ナこよ　り（．40）
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